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“Eu sempre sonho que uma coisa gera, 
Nunca nada está morto.
O que não parece vivo, aduba.
O que parece estático, espera”. 
Adélia Prado
A Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes educacionais, é uma 
publicação do curso de Pedagogia do UNIARAXÁ – Centro Universitário do 
Planalto de Araxá. 
Em sua trajetória de 14 anos ininterruptos, apresentamos agora o volume 
14, número 15, reforçando que esta publicação busca socializar o pensamento de 
educadores engajados que, com o registro de suas reflexões e experiências, enri-
quecem suas páginas e multiplicam seu saber. 
Nosso objetivo é cumprir com a política de produção científica e de di-
vulgação institucional e, o cumprimento desta política, tem garantido a produção 
de artigos de pesquisas e de opinião, além de resenhas, que contribuam com o 
aprofundamento do conhecimento em educação em suas diversas áreas e formas 
de manifestação. Também buscamos a disseminação do conhecimento produzido 
pelos docentes e discentes de nossa Instituição e de outras Instituições de Ensino 
Superior. Os trabalhos podem ser resultados de pesquisas oriundas de cursos de 
Graduação e Pós-graduação, quanto de práticas pedagógicas e experiências em 
atividades de extensão universitária ou de análise ou discussão de teorias e temas 
relacionados à educação.
Educação é construção diária, desafios, imperfeição em vista de melho-
rias, progresso às vezes cheio de retrocessos e até mesmo alguns desânimos, es-
perança de qualidade, vontade de ir além, mesmo que muitas vezes o percurso 
seja difícil. Assim, a Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes educacionais, 
busca refletir sobre estas e muitas outras temáticas relacionadas à prática do edu-
car, numa tentativa de propor e descobrir novas possibilidades para este fazer. 
Sem reflexão, o perigo da acomodação se instala o que muitas vezes nos leva ao 
desânimo e, educação é um processo contínuo e precisa ser dinâmico, já que o 
tempo não para e sempre nos pede adaptação, inovação, renovação, crescimento, 
que se refletem em todos os segmentos sociais. Refletir sobre a educação exige 
que tenhamos espírito aberto, responsabilidade e comprometimento.
Sempre atentos a esta necessidade e comprometidos com práticas de en-
sino superior voltadas para a formação de profissionais flexíveis e críticos, aptos 
para a inserção em diferentes setores, e também buscando caminhos que possam 
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proporcionar cada vez mais este ensino de qualidade, os artigos aqui apresenta-
dos, apontam novas formas de ensinar e novas práticas estimuladoras. 
Acreditamos que os artigos aqui apresentados, reforçam o papel do pro-
fessor como um mediador de aprendizagens, como uma espécie de tradutor de 
conhecimentos e a maneira como essa mediação tem sido feita nos últimos anos, 
em face das enormes mudanças ocorridas na sociedade.
A Revista Evidência já se tornou um meio de comunicação consolidado 
e de grande contribuição sobre o conhecimento na área da educação. Nestes 14 
anos, suas publicações são voltadas para a educação e abertas para o diálogo com 
todo fazer científico que possa contribuir para a melhoria da prática pedagógica e 
a construção de uma sociedade mais justa, democrática e desenvolvida em tempos 
de constantes desafios da contemporaneidade.
Esperamos que todos os profissionais, não só da educação, mas de todas 
as áreas afins, possam desfrutar das informações que estão sendo veiculadas e que 
também possam vir a contribuir com as próximas edições desta publicação. 
Desejamos a você leitor, uma boa e instigante leitura!
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